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LA FUNDACIO DEL COL-LEGI D E  BETLEM D E  LA 
COMPANYIA D E  JESUS DE BARCELONA 
Antoni Bords i Feliu 
El que, al segle XVIII, constitu'ia un dels complexos arquitectbnics més grans i rics 
de la Barcelona barroca, tingué uns difícils i senzills comenGaments, idhuc ininteleligibles 
pels que ignorin la situació econbmica de la Barcelona del segle XVI. 
En d'altres ocasions ja hem tractat d'aquest col.legil; avui ens limitarem al seu mo- 
ment original i al binomi Ayala-Maria Manrique de Lara, l'home providencial i la funda- 
dora del colalegi. Caldri resumir, perb, els esdeveniments anteriors. 
Les breus estades #Ignasi de Loiola a  arce el ona*, li valgueren l'amistat d'un redu'it 
grup de persones influents, que esdevindrien els impulsors de l'establiment del nou Orde 
a la ciutat comtal3. 
El primer jesu'ita que passi per Barcelona, Antoni Araoz, en la seva primera carta a 
Ignasi, del 30 d'octubre de 1539, parla ja de la bona acollida que rebé dels amics que Ignasi 
deixi a Barcelona i dels desigs d'aquests que la Companyia s'establís4 a la ciutat; encara 
amb més detall ho repetiria, en la seva següent carta5. Aquest desig tenia una doble arrel: la 
primera, la suara amistat amb Ignasi; la segona, la trista situació religiosa en qui: es trobava 
la ciutat. Segurament per moure amb més facilitat l'actuació &Ignasi, li ve dibuixada amb 
trets ben foscos. Hi llegim: 
L o  que alpresente occorre es rogar mucho y suplicarle se quiere acordarde Barcelo~zaporsu 
~ n u c h a  chan'dad, por la muclla ~zecessidad que sitz dubde ay  etz ella ... mas autz en toda Catalu- 
nya, que la mayorparte dellos no soft cl~ristia~zos, o a 10 metzos n o  bivan como cl~ristiatzos~. 
1. Una visió molt breu a BORRAS i FELIU, Antoni: "La Companyia de Jesús a Catalunya del 1540 al 1767", dins 
de Catalunya cap rrn nou mil.leni, Barcelona, 1989, p. 31-50, en concret p. 43-41. Per la seva desaparició, veure: fdem: 
L'expulsió dels jestrites de la ciutat de Bnrcelonn en elmarc delserr riestewamefit d'Espn7tyapa Carles 111, dins de Cata- 
lunya a l'2poca de Carles 111. "Segon Congrés d'Histbria Moderna de Catalunya", Barcelona, 1988, p 403-430. 
Veure les visions generals a ASTRAIN, Antonio: Historia de la Contpafiín de Jesús en la asistenan de Españn, Ma- 
drid, 1902, T. I p. 276 i passim. I, per al moment fundacional, la bona exposició de BADA, Joan: Situnció religiosa ( f e  
Barcelona e72 els. XVI ,  Barcelona, 1970, p. 120-128, on hom pot treure algun detall que jo no recullo aquí. 
2. BORRAS i FELIU, Antoni: Ignasi de Loioln n la ciritat de Barcelo~m, Barcelona, 1991. 
3. Carta del P. Antoni de Araoz a Ignasi de Loiola, Saragossa a 30 d'octubre de 1539, a Epistolne Mixtne, Madrid, 
1898, T.I. p. 31-38. 
4. Yo e coligido de iodos ellos, immo me 10 diweron alta voge, que e72 cosa ning~dna de mejor voltdntad orzplearian 
stc aver, qtre para esta santa cosa [la fundació d'un col.legi] copno y q~rando se les diese aviso, Ibid. p. 33. 
5. Carta del P. Antoni de Araoz a Ignasi de Loiola, Barcelona a 6 de julioi de 1542, Epistolae Mixtne, T.I. p. 95- 
97; veure I'Epilogatio del 1543. Ibid., p. 124. 
6. Carta de Jo.m Pujals a Ignasi de Loiola, Barcelona 31 d'agost de 1543. Ibid., p. 118. 
Araoz passi d'altres vegades per Barcelona, sent com era la porta a la península pels 
que venien de Roma. En les seves cartes apareixen sempre aquests sentiments dels jesu'ites 
barcelonins7. 
Aquesta situ;ació ve recollida en les primeres narracions histbriques enviades a 
  orna^ i en la Histdlrid del Caldegi de ~ e t l e m ~ .  D'aquestes fonts treurem les notícies que 
complementarem amb les que ens proporciona l'abundant correspondkncia creuada entre 
el Col.legi i   oma"'. N'espigolarem únicament aquelles dades que ens parlen directament 
de la construcció del Col-legi i dels estudis que ben aviat s'hi implantarien. N o  ens interes- 
sen ara altres aspectes, com podrien ser la intervenció dels jesu'ites en la reforma dels mo- 
nestirs de clausura i en i'establiment d'un orfandat, temes en part ja estudiats1'. 
En el Cronicon, o primer resum de la histbria de I'Orde, redactat a Roma, hi trobem breus 
indicacions12, suficients per a un coneixement substancial dels principals esdeveniments. A 
Roma, perb, tenien consdncia de moltes més coses i detalls que ara, a nosaltres, ens interessen. 
L'anomenat I?. Araoz s'havia allotjat sempre en cases d'amics, perb hom no podia 
convertir aquesta situació en permanent, puix que es va comenpr a admetre candidats i ca- 
lia pensar en una residkncia prbpia i independent. Seran precisament els dos primers pre- 
veres admesos, en Joan Queralt i en Joan Gesti, els qui tindrien cura de llogar una casa en- 
front de la vicaria del Pi. Na Guiomar de Gralla, muller del Mestre Racional de Catalunya, 
pagaria el lloguer; l';tixovar i la manutenció quedava en mans de les monges de Santa Clara. 
Poc després, el P. Asaoz admeté a dos altres sacerdots -en Bernat Caselles i en Montserrat 
Soler-, nomenant sulperior (rector) el P. Queralt. Aquest s'ocupari d'informar a Roma dels 
principals esdevenin~ents'~; per aquesta correspondkncia coneixem els ministeris espirituals 
que exercien, tant a l'església del Pi, com a la de Montsó. Bé que, segons el dret propi de la 
Companyia, hom podia parlar ja d'un colalegi incipient, en realitat la casa de Barcelona no 
superava una petita ~:esidkncia de preveres que exercien els ministeris fora de casa. 
Llur intenció era, ja de bell antuvi, edificar una esglisia on fos possible. Rorya no 
oposi cap dificultat a quk tingués com a titular Ntra. Sra. de Betlem, com desitjaven els pri- 
mers benefactors14. 
El 1550 passi per Barcelona el duc Francesc de Borja, antic virrei de Catalunya, de 
7. Cartes del 23 d'octubre de 1542. Ibid., p. 114-116; 3 de febrer de 1544, Ibid., p. 158-161. Paral.lelarnent, els 
amics d e  Barcelona, espec:alnient la religiosa Isabel Roser, abundaven en aquests sectiments i peticions de veurc aviat 
la Companyia a Earce1on:t. Carta del 6 de novembre de 1542. Ibid., p. 116-117. 
8. Principio del asietz,to pritnero que el Colegio de la Cotnpniiíd de Jestis de Ntra. Sra. de  Betbletrz ttd'uo eta esta 
cirddad de Barcelona y oecrtsion qtte de  servir a ella la Cotnpaliín tttvo, y de  swfiindan'óta y progreso hasta el alia ll(8l). 
ARSI. Arag. 23, folis 266 11-269 v. I la seva continuació a Historia desde el atio lj81 al ai20 1197. Ibid. folis 273 r.277 
v.; Cotn comenqli a ftdtzda~se lopresent Collegi de Ntra. Sra. de Bethlem de la Cornpanyin de Jesus [1562]. Ibici. folis 
255 r.-257 r.; i Relación del rrsietzto de la Cotnpaiiía de Jesu's en Barcelona. Dictada por el I? Pedro Dotnetzeci~ [fins a: 
15971. BB. MS-M-111-15". 
9. Colegio de Bethlem 1141-1700, .OC. AC.OB.l. Manuscrit de 476 folis. 
10. Les cartes enviadcs a Roma es conserven en ARSI Ser. Hjsp[ania], les minutes de les respostes a Aragconia 
I'rov.] i al Fondo Gesuitico. D'altres documents, en altres skries, com la de Cong[regacions]. 
11. CREIXELL, Joar~: "El Beato Fabro y la primera Residencia jesuítica en Espaiia", en Mlanresa, no IS (19461, 
p. 317-328. 
12. Chrotzicotz Societa,!is Jesus, Madrid, 1894, Vol. I, p. 140, i a la p. 162 és mencionada la donació feta per teseament 
dela Biblioteca del mestre .Pujals (nucli original de laque esdevindria una de les biblioteques més riques de la ciutat- corn.- 
tal). Cal recordar, tanib6, il que llegim al vol. I11 en tractar els esdeveniments histbrics de l'nny 1553: Adtnonrtit I? Igtta- 
tirtvn idem I? Natalis banc ~ i b i  viderirationem opporttrnarn licet opportunatn [sic] illius collegiifMtzdandi, si stucfiutn Bccr- 
cl~itzonettse cum coNegio ncstro ttniretur, et cutn Prirzcipe Pl~ilippo id trtzctariposse rzfirtnabat. p. 428. 
13. Recollides cronolljgicament en el vol. I de les Epistolae Mixtae. 
14. Sm'vitnosgidietzdo 10s despac/~ospara la erection de rdtza yglesiapara la Cotnpalitt, /a itzuocan'ótz cielltz de ~Vrfestriz 
Srrz. de Betl~fem {si fiztnen otrrz cosn tzo paresciesse a nvestro Prrdre en xto .  zbftre. Igtzntio). C x t a  del i? Joan Queralt al I? 
Joal de Polanco, Barceloria 23 de novembre de 1548, a Epistolae hlixtae, Vol. I, p. 569. De Roma conteszaren: Que 
qtia~zto d la d e n o ~ n i ~ ~ c i ó t t  de 'Ntra. Sra. de Bethleem que sen segtdn la devoción de 10s que hacen esta o h .  Carta del 8 de 
desembre del mateix .any dirigida als Pi? Joan Queralti A. Araoz, a Mon~tnentn Ignatiana, Vol. 11, p. 265. 
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camí cap a Roma, on volia ingressar a la Companyia de Jesús. Ell havia fundat a la capital 
dels seus estats un Col.legi i universitat15 i veié amb recanca les dificultats dels jesu'ites de 
Barcelona. Malgrat tot, i de mica en mica, el número de jesui'tes anava augmentant16. Entre 
d'altres mesures, demani a un antic amic seu, el mercader Joan Bolet, que ajudés econbmi- 
cament els jesui'tes perquk poguessin adquirir algun lloc definitiu". Era inútil pensar eh un 
indret dins de les segones muralles, espai totalment edificat; per tant, la recerca es centri en 
els terrenys que s'estenien entre les rambles i les terceres muralles, les actuals Rondes, espai 
on encara era possible d'ubicar, a la llarga, un ampli edifici. Amb l'ajuda de l'ardiaca Dimas 
camps18, i amb el vist i plau del P. Jeroni Domknech, pogueren adquirir una casa a la Ram- 
bla. L'esmentat Cronicon resumeix els motius que decidiren la compra de l'immoble: 
Et tatzdem domus empta est apud Ramblan, qui situs optimus P. Hierotzimo visus est et stu- 
dio Generali civitatis est vicinus, prope Ferrissam, et  dilatari temporis successu poterat'< 
Tots els altres documents que ens parlen d'aquesta compra esmenten aquestes dues 
raons: proximitat a l'Estudi General i possibilitat d'ampliar el lloc mitjanpnt la compra de 
les cases ve'ines. De fet, el segle següent el colalegi, ja amb la incorporació del Colelegi de 
Cordelles, ocupari tota l'illa delimitada per les Rambles, el carrer de Xucli, el de Bonsuc- 
cés i el carrer del Carme. 
Foren esmer~ades dues-centes lliures, donades pel sastre Bagi, per la compra d'a- 
questa casa, en la qual el mateix any de 1550 comenpren a residir els jesui'tes. El segon pas 
seria la construcció d'una església, encara que fos petita. 
Malauradament, el mercader Bolet travessava una difícil situació econbmica, reflex de la 
situació general de la ciutat, i, malgrat la seva bona voluntat, només va poder deixar, no pas do- 
nar. 670 lliures. aue els iesu'ites deurien tornar en un curt termini. A aauest préstec. s'hi adiun- 
taren 350 lliures'donades pel bisbe de Sogorb, Gaspar de Borja, i d.altr& almoines. 
Quantitat suficient per a comenpr les obres de l'església. Hom posi la primera pedra, amb els 
noms gravats de Jesús i Ignasi, el 14 d'abril. En d'altres pedres es podien llegir els noms d'altres 
col.legis de la Companyia. El 1556, i malgrat no estar acabada, fou oberta al públic, ocasió, 
aauesta. aprofitada pel P. Provincial Estrada per nomenar nou rector al P. Toan Gestí. 
, L 
Semblava que tot s'anava aclarint i que el col-legi tirava endavant. No  fou així, dos 
entrebancs ho impedirien: el plet encetat pel convent del Carme i la parrB uia del Pi -i que 8 malgrat l'acció pacificadora del P. Nicolau Nadal no pogué ésser evitat2 - i la pesta que 
15. Vegeu el meu darrer estudi, on resumeixo estudis precedents: BORRAS i FELIU, Antoni: Colegio y h i v e r -  
sidnd de Gnndííz a Studi e Diritto nell'aren meditermnen in etli moderna, Universid degli Studi di Messina, Messina, 
1993, p. 27-71, amb bibliografia precedent. 
16. Molt de mica en mica, car les peticions d'ingrés a la Companyia, que segons la corrcspond5ncia es multipli- 
caven, venien frenades per Roma, que era molt prudent al'hora d'acceptar candidats, tenint en compte sempre les pos- 
sibilitats econbmiques de cada lloc. 
17. Prinn'pio del asiento primer0 ..., op. cit. foli 266 v. 
18. Aquest ardiaca volia que d'alguna manera el futur col.legi de la Companyia substin~ís o assimilés I'Estudi Ge- 
neral de Barcelona; ho coneixem per la carta enviada des de Roma al P. Francesc de Borja el 15 de maig de 1554. IIi 
llegim: Desprtés ha venido n esta corte [de Roma], de dotzde lleva, como neo, Ili00 drrcndos de renta, y qrtnn ?dea de 
hnzer e72 Bnrcelo~zn muc/~opor In Comnpnliín. Porque elstudio publico, qrrepnreze esta mny destrr4ydo en nqrteiia n'u- 
dnd, pretiende él qqrte se bnyn de redrrcir n' In Cotnpnliín y offrézese 61 mestno por lector de nlgumz lection de nrtes y de 
trnher tntnlihz nlgr~no nmigopnra que l~ngn lo meswao. Motzu,nentn Ignntinnn, Madrid, 1937, vol. VI, p. 721. Veure 
també foli 330 i nota 12. Somni de qui desitjava esdevenir professor. 
19. Chronicon, op. cit. Vol. 11, p. 668. 
20. D'aquesta oposició, totes les fonts en parlen. Els advocats de la part contrhria exposaren, entre d'altres raons, 
que el col.1egi havia cornengat a ésser edificat sense permís dela ciutat. El P. Queralt comunicava a Romalainexactitud 
d'aquesta afirmació, tot admetent que el permís havia estat de paraula i, per aixb, fou formulada una nova petició. 
Carta del P. A. Queralt a1 P. Joan Polanco, Barcelona 4 de juny de 1553. Epistolne Mirtne, vol. 111, p. 336. En tenirn 
consthncia tarnbé en les Ru'briques de Bru>ziquer: A 3 de jutzy de lli53 10 Consell ordinnri donli licencia als Pi? de In 
Compnnyiz de jesris de fer Casa en Bnrcelotzn n In Rn~nbln, coltfir,nntzt Iu que tenialt j~z dels Cotzsellwspredecessovs, y 
n 19 de Juliol I l i J l i ,  fou la Benedicció de la Iglesin de Bethlem. Vol. 111, p. 88. 
colpí la ciutat!'. El plet fou guanyat per la Companyia, perb el malestar amb aquests vc'ins 
dur i  fins a l'expulsi6 de la Companyia per Carles 111; la pesta deixi el colelegi sense habi- 
tants, car tots ells, comenpnt pel mateix rector, moriren tot servint els empestats. Només 
sobrevisqué el germi infermer, Gaspar Pérez. El colalegi quedi quasi buit. 
Acabada la pesta l'any 1559, el Provincial P. Joan Baptista de Barma nomeni un nou 
rector, el P. Miquel Govierno, i envii uns membres de 1'Orde per a refer la comunitat. 
Aquest intent de re.?ovaciÓ quedi frustrat en part, pel fet d'haver estat enviat el rector a 
Múrcia per a satisfer les exigkncies del bisbe fundador del col.legi d'aquella ciutat22. El suc- 
ceí, el mateix any de 1561, el P. Antoni Ramírez, fam6s predicador, perb no pogué fer pric- 
ticament res, car l'any següent calgué enviar-10 a Valencia, com ho demanaven les autori- 
tats d'aquella ciutat. Aquests continus canvis, que repercutien en la bona marxa del col.legi 
de Barcelona, ens palesen les tensions, en el si de la província d'Aragó, de la Companyia de 
Jesús, entre dues mentalitats: la que volia potenciar les obres de l'antic Regne de Valhcia 
i, en concret, la del colelegi de la capital, i la dels que preferien assentar definitivament el 
caldegi de Barcelona. Aquesta doble posici6 aflori al llarg de la correspondkncia d'aquests 
anys i en seri una víctima el nou rector de Barcelona, el P. José de  ala*^. 
El 6 de gener de 1562 pre ué ossessió del cirrec de rector del col.legi de Barcelona 
el suara esmentat José de Ayalj4, e:devenint l'home providencial per al caldegi. 
La seva tasca, que anirem ampliant, ve resumida en una de les histbries enviades, cap 
el 1576, a Roma. Podem constatar-ne l'exactitud i precisió: 
[El P. Ayala] procuro' luego ver si podria empecar a augmentar 10 temporal del collegio en 
el edifico por la estrechura g r a d e  de la casa, y usi con licerzcia del P. A. Cordeses, Provin&zl, 
empego' eTte quarto que agora estú labrudo alio de 62, a 4 de agosto, y acabó el quarto principal, 
colzviene ~n saber, refectorio, cotitza cot2 todas las demas officinus y veinte y quatro c~ímrzms y 1 1 1 2 ~  
azoterz encima ari0 de 63. Luego el otro atio adelaszte se empegó el q~ar t i l lo  que estu' apegudo al  
pn>zcipal (de algrrnas offcitzas m u y  necessarias y acabose el mismo alio. El medio que X. .Setior 
tom6 pam levantar este edifcio fue hacer m u y  devota de este collegio a la mrty illttstre Sra. 
Dolia nilaria Manrique de Laru, hija del Duque dc Nájera, fiozdadora que hoy es, la qrralrzyz{tló 
ep3 l~sprir~rcipios del edifico cot8 grandes quatztidades de dznero y para el ornato de la iglesirz ?nu- 
cJ~os onzurnetztos y plata y tapices, ka proseguido haziefzdo 10 mismo desde el atjo 62 brtsta el 
Disposant ja d'un habitat apropiat, podia pensar-se en allotjar estudiants, que'for- 
marien el primer nucli, a1 qual després se sumarien els que vinguessin de fora. Continua la 
descripció: 
[lnom podia augmentar el nombre de  subjectes i assentar estudis] prilzcipalmetzte offrecien- 
dose la Sm. Doria Maria Manrique de Lara de sustentar 10s estudiantes y asipuso el P. Provin- 
cia1 u n  curso de artes de doze estudiantes, doze parires de nzisa y seys legos, que fuerotz por todos 
ete numero de t r e i ~ z t a ~ ~ .  
21. Principio del nsriento ..., op. cit., foli 266 v. Relnción sumaria ..., op. cit., foli 2 r. 
22. Yo he tmydo a Mr:rcin n f  i? Govierno ... rzrcnque con grnn dispetzdio cie Irzs corns de Barcelonn pmo pnrccidnos 
rz tni y 11 mis co~zsultores qtte rzlpresente mis  pesnra 10 de bltrrcin. Calta del P. Cordeses al P. Laínez, Barcelona 27 de 
febrer de 1561. ARSI. Ilisp. 9S., foli 101 c Cal afegir a aquests canvis la difícil situació de Barce!ona, per la nova ame- 
nasa de pesta. Carta del P. Cordeses al P. Laínez, Barcelona 8 d'octuhre de 1563. Ibid. I Iisp. 97, fo!i 353 c 
23. D'aquest afer, pellso parlar-ne en alguna altra ocasió. 
24. Nat a Madrid el 1534, estudih a Salamanca i entri a la Companyia a I'eciat de 21 .anys. Assolí el doctorat en 
teologia i fou un exceldent predicador, acreditant ja des dels primers moments dors de govern. Fue tnuy cacepto agiti 
en Bnrcelo~m, no solo en el prílpito sino tnmbién en su Luen trnto y nssíse le nlngó el tielripo de sic ofJicio porqttc f u i  
rector 16 nitos, desde 1562 ijrzstnprincipio de 1578. Relnn'ón w?nnrin ..., op. cit., foli 1 v. Vegeu h a g .  15, foli 11. 1.a seva 
tasca resultava encara mis difícil si hom recorda que I'any 1560 Barcelona havia sofert una altra pesta que obligi a 
dispersar la comunitat. Crrta del P. Govierno al F. Laínez, Barcelona 16 d'agost de 1560. ARSI. Hisp. 99, foli 214 r. 
25. Principio cfelnsie~ztopri?nmo ..., op. cit., foli 267 r. I continua poc després: el qtml[Ayala] conossiendo ltz t i m  
y gente della y la poca possibilidnd qrre segin srr pobrezn /lavin pnrn poderse espernr dotnción, nsipor ser [os prelacies 
mtry pobres y las baziendns de 10s de,nlis no trzn grandes que ptrdiessen ernprender una obra como estrz, proctrrd por 
otrrzs vins attender en qtrnlrto se prcdiesse n In dicha funcinciótz. 
26. Ibid. 
Fins aquest any de 1562, els estudiants jesuites de teologia assistien a les classes del 
proper Estudi General. A la casa només es donaven els anomenats casus conscienthe, o 
classes practiques de moral, obertes als sacerdots de la ciutat. Poc abans de la pesta, el P. 
Gestí escrivia a Roma afirmant que aquestes classes eren el més significatiu i important que 
es feia a la casa2'. La mort dels professors, arran de l'esmentada epidkmia, implica la desa- 
parició de les classes, represes més endevant. 
La tasca del nou rector era ingent, perb, emprenedor com era, hi e s m e r ~ i  el millor 
del seu temps. A més, pogué disposar d'un llarg període de govern, 16 anys, que no respo- 
nia a les prescripcions internes de l'Orde. Aquest llarg període de govern i el constant 
millorament del col-legi de Barcelona no s'ho podien perdonar el grup de jesuites que pre- 
ferien potenciar els estudis a Valkncia. 
L'imbit del colalegi era molt reduit i amb l'es lésia encara en construcció. Alguna 
descripció ens assabenta d'aquell estat d'interinita & . Calia posar-se de valent a l'obra; 
per6 encara era més important assolir la "fundació" del colslegi, és a dir, aconseguir un ca- 
pital suficient per edificar-lo i assegurar-ne la seva constant ampliació i que, a més, produís 
una renda anual amb la qual alimentar els residents al colelegi. Generalment, aquesta "fun- 
dació" era obra d'un "fundador" que podia ser un noble o una autoritat eclesiistica. Com 
podem imaginar, qui volia esdevenir "fundador" havia de donar una gran quantitat de di- 
ners, de cop o successivament, per aixb havia de ser una persona molt rica; com a mostra 
d'agraiment rebia el títol oficial de "fundador", moltes gracies espirituals i el dret d'ésser 
enterrat a l'interior de l'església, normalment al presbiteri. Durant la seva vida, rebia, el dia 
de l'aniversari de la fundació, una candela o un ciri, de caricter simbblic. 
A Europa i també a Castella no mancaren aquests il-lustres personatges, perb Cata- 
lunya, després de la unió amb Castella, havia vist desaparkixer, per casaments o trasllats, 
les més importants famílies i, a més, les rendes que els seus bisbes gaudien eren molt infe- 
riors a les dels bisbes ca s t e l l an~~~ .  Tampoc les ciutats catalanes disposaven dels recursos ne- 
cessaris. Aquesta impossibilitat de trobar un "fundador", semblava condemnar el colelegi 
de Barcelona a una existkncia molt preciria i l'abocava, fins i tot, a la desaparició. 
27. Y así ha sido forcado dexar la lection de casos de conscien& que era la cosa trit provec/~osa y qrre dava m i s  
crédito a ln Cotnpañía que qrmnto aquíse havia becl~o. Carta del I? Gesti al P. Laínez, Barcelona 30 de desembre de 
1558, ARSI. Hisp. 96, foli 247 r. L'any següent, hom tracta de portar un lector de teologia perque així es puguin tenir 
classes al col.legi. Carta del P. Roman a Francesc de Borja, Saragossa 1 de juliol de 1563. Ibid. Hisp. 133, foli 3C7 r. 
28. Bé que la carta del P. Fuentes al I? Lainez, Barcelona 15 de setembre de 1556, ens parlade "la obm de rrn quarto 
mtcy lindo depiedra que se a empecado a labrar va adelante", Ibid. Hisp. 99, foli 363 v. La visió que de l'obra i vida 
del col4egi ens dóna el P. Ramf ez és ben negativa. Carta del P. Ramirez al P. Lainez, ValBncia25 de maig de 1563. Ibid. 
Hisp. 100, foli 217 r. 
In~portant per coneixer l'estat d'aquestes obres en comenqar el rectorat del I? Ayala és ]'informe enviat al 1562 a 
Rotna, que diu aixi: "Lo  Ilocl~ bont esti ed;f;cada la Iglesia que vuy en 10 any 1562 es de quatre arcades solament i no 
esta acabada; la primera part que ix desdel endret de ln paret de la porteria a ln Rn~nbla on esti In porta de b yglesia, 
se prengué del pati de la mtnbln ab Ilicentia de la Ballin general y es 10 Ilocl~fn1~zc alou. L'altm part qrre entra'envers 
10 cnwer den Jutglnr era unn casn y cownl que tenia exidn en 10 cawer de la pawn y a la Rambla y tenia de ampla del 
cnwer de la pawa envers 10 cawer del Carme igualment set canes, rrn paltn i mig y de llarg de la Rambla envers 10 cawer 
den Jutglrrr set crznes y 7pabns y tenense en directa y alodiainlsetioria de tres indivissatnent (...), Al costat de dita casa y 
cowal a la part deponent 10 cawer den Jritglar se compri altra caseta q~re tenia porta al dit cawer de In pnwn; 10 llarg 
de la qual e m  desdel cnwer de la pana adintre envers 10 carver del Canne de sis canes, set palms y mig y 10 awzple era 
de sobredita casn y cowal envers 10 caww den Jrrtglar dos canes y mitja (...). Esta casa nos serveir al present en 10 any 
1162 de sacristia y en ella se ha de co~zti~zrrar l'Esglesia. Les ditas dos casas y 10 cowal se copnpreren de na E~ililin Atleta, 
alias Sabones, 1$ny 1552. ",continua amb el mateix detall I'enumeració deles altres cases veynes que permeteren el pos- 
terior engrandiment de I'obra, tant de l'església com del col.lcgi. Cotnpre de lespritnerns casa nhontfonc e d i h d a  la 
Iglesin. ARSI. Arag. 23, folis 457 r.-458 r. Segueix: Adqriisicid de la carn qrre fonc11 de Mado. Loca. Ibíd. foli 255 r. A 
cont i~~uació s n enumerades detalladament les altres cases conlprades ja en temps del P. Ayala. Ibid. folis 258 r.-261 r. 
29. El bisbe de Barcelona ajuda el col.legi, p,erb més ho faria -diu- si "tuviera las furrps como losprelndos de 
Castilla". Carta del I? Baptista de Barma al P. Latnez, Barcelona 22 de novembre de 1559. Ibid. Hisp. 96, foli 471 r. 
Vegeu tambi nota 25. 
En teoria existia un altre camí per assolir aquest capital fundacional: aconseguir que 
la Cúria romana coincedís el traspis de la propietat d'un benefici eclesiistic, en concret una 
abadia o priorat, a un determinat col.legi i amb ella les rendes que produi'a. El moment 
semblava propici pcr al col-legi de Barcelona, car existien a Catalunya 22 abadies o priorats 
quasi buits i condemnats a la desaparició. A Barcelona, hom havia pensat en aquest camí 
abans del govern del P. Ayala; concretament, en Pere Domknec, abat de Vilabertran, havia 
demanat &ingressar a la Companyia i havia ofert la donació de l'abadiaper a fundar el col.- 
legi30, per6 les seve:; fundacions a Portugal l'obligaren a traslladar-se a aqueix país i desa- 
paregué, així, I'esperanp de rebre aquella abadia, amb les rendes. 
El P. Ayala no podia desconkixer tal precedent i hi veié Púnica sortida possible per 
al col.legi de Barcelsna. Després de no poques dificultats, assolí per al col-legi el monestir 
de Sant Pere de Cas,serres, amb propietats i senyorius. Com que ja virem publicar els do- 
cuments més importants d'aquest afer3', en podem prescindir ara. Malgrat que es tractava 
d'una bona renda anual, calia primer posar en ordre tots els aspectes econbmics i senyo- 
rials, que suposaver. unes despeses inicials i prou maldecaps. Hom pensi en la possibilitat 
de completar les rendes incorporant alguna altra de les suara esmentades 22 abadies, o bd 
priorats, de Catalunya que aleshores es trobaven en una situació religiosa preciria; en con- 
cret en fou considerat el monestir de Sant Pau del Camp3*, per6 les pretensions resultaren 
infructuoses. Més endavant, idhuc es pensi en el de Sant Martí de ~ a n i g ó ~ ~ .  
El P. Ayala era realista; coneixia, com hem vist, les limitacions econbmiques de la 
ciutat comtal, per6 aixb encara l'esperoni més per a cercar una solució. L'arribada a Bar- 
celona de na Maria Manrique de Lara Folch de ~ardona", filla del Duc de Nsjera, Don 
Antonio Manrique ($6 Lara, que havia estat virrei de Navarra i sota les ordres del qual havia 
lluitat Ignasi de Loiola. Na Maria sempre havia estat benefactora la Companyia i aisi9 va 
fer pensar el P. Ayala en la possibilitat que ella esdevingués la fundadora del col.lcgi'. Na 
Maria Manrique de Lara havia estat cambrera major de Ikmperadriu Maria, germana de 
Felip 11, i estava brm relacionada amb conegudes famílies nobles; d'altra banda, pcrb, 
aquesta situació social l'obligava a portar una vida no exempta de dispendis representatius. 
Al P. Ayala, no li costi gaire d'entrar en contacte amb ella, essent com era un home de dots 
naturals per al tractc amb la gent i, així, ben aviat es va assabentar que, malgrat les aparen- 
ces, els recursos econbmics de quk disposava eren prou limitats i els més importants eren 
vitalicis, car la renda que rebia dels drets que li havia concedit la corona de Castella era no- 
m6s fins a la seva mort. 
El que ella ana.va fent era donar almoines, més o menys quantioses. El Provincial skn  
fa ressb quan escriu aqueix any a Roma demanant gracies espirituals per alguns bencfac- 
tors: 
33. Sobre la possibl:it'~t d'aplicar les rendes de l'abadia de Vilajertran havia ja pregunta: e; rec:or ciel col.:egi al 1'. 
I,nínez, en carta del 26 d'octubre ciel 1557. Ibid. Wisp. 95, foli 181 r. 
31. BORRAS i FELIU, Antoni: "L'acte de presa cic possessió del Monestir de Sant I'ere de Casserres pel rector 
del Col.legi de Barcelona (1 28 d'octubre de 1573" a X X X I l I  Assetnblea i~zterco~nnrcal d'estrdiosos, Granollers, 1981, 
p. 123-133. 
fdem: "Els llocs de Berh, de Roda de Berh i Creixell de Mar i el Col.legi de Betlem de la Companyia de Jesds de 
Barcelona. Proble~nes de senyoriu i de conreu. Finals del segle XVI" a X X I X  Assetnhlea itztercotnarc~rl d'cstndiosos, 
Sitges, 1984, p. 145-153. 
32. Carta dei P. Rubit-s al P. Laínez, Barcelona 19 ci'octubre de 1564, ARSI, 11isp. 102, foli 31 r. Sobre Sant IGau 
ciel Camp, vegeu la corres],ondbncia dels mesos de seten:bre i octusre d d  1564 i que tnereixen un estudi a part. 
33. BORRAS i FEI,IlJ, Antoni: "El Monestir de Sant Martí de Canigó i la Co:r,panyia de J e s b  (16C7-1639)" .z 
:tfiscel./rinia Fort i Cogul, iMontserrat, 1984, p. 77-102. 
34. Una petita biografia d'ella és pot trobar a CREIXELL, Juan:Sa,z Igtzncio rie Loyola. Gloria P6sttrtrzn, Harce- 
Iolla, 1922, p. 211-219. 
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Lo mismo me ba pedido una Sefiora Dolia Maria Matzrique de Lara, hija del Duque de 
Nájera, m u y  gran devota,de toda la Compatila y bie~ahechora de este collegi0 yo 10 pido tam- 
Liba a V.P. porque le devemos mucko y ella quasi haze L obra deste collegio3'. 
Les obres de I'edifici avangaven, "ha salido m u y  hermosa" escriu Ayala al General, 
tot atribuint aquesta realitat a l'ajuda de na Maria, que "es kz que es L madre y el todo de  
estas obras". I inclús, per poder afavorir més el colelegi "A m e r a d o  una asapared y medis 
de la n u e s m ,  donde agora vi,ve contentisima. Esta casa que nos dexa después de sus d b s  
viene m u y  apropósito para hazer guerta de que tiene [el col.legi] necessidad grande36". 
A mis, na Maria havia anat a Monts6 per demanar favors a Felip 11, de qui va rebre 
3.400 lliures i el permís per a desempenyorar certa renda de la que podria testar. 
La carta del P. Ayala continua eufbrica: 
Todo 10 que tie~ze y tenzi, tiene para la Comnpatiía y agora etz vida de mil y quitzietztos ALS- 
cados de renta que tie~ze, m i s  gasta con rzosotros que ett su casa porque se ha desecho de mucJ~a 
gente y gustos y queda muy ahorradd7. 
Tanmateix, la realitat no responia a les aparences: era cert que na Maria havia redui't 
moltes despeses, que treballava incansablement per afavorir el colelegi, enriquint-10 -amb 
joies per al culte, i que havia dit que deixaria la seva casa en hertncia, perb no podia deixar 
les rendes de qut  disposava, perqut, com ja hem indicat, aquestes rendes eren una conces- 
sió de per vida. 
Per la carta del rector al General datada el 2 d'abril de 1566, sabem que la "casa esta 
ya acabada del todo syn faltar nada" i que hi habitaven divuit jesui'tes i s'esperava que vin- 
drien aviat "diez estudiantes y u n  m e s t r o  que seran por tsdos 38'".  
Dos mesos després comunicava el rector a Roma que hom havia constru'it un petit 
afegitó per ubicar Bes oficines i diu: 
H a  salido m u y  litado y adonza toda la dema's obra y perfecciotza del todo la casa... Todo se 
deve a L SM. dotia Maria de la qual tzos dió agora quitzientos escudos para quitar rítt cetzso de 
mil  que tetziamos y cobramos otros quitzientos de la merced del Rey y assiquedamos cotz casa y 
sit8 d e u d a ~ ' ~ .  
El vei'natge facilitava les freqüents visites de na Maria a I'església i el colelegi, i el seu 
afecte envers el P. Ayala, augmentat possiblement pel fet de trobar-se relativament sola, 
aniri creixent i afavorir; els esdeveniments. Algú -no creiem que fos el matcix P. Ayala- li 
parli de la possibilitat d'esdevenir "fundadora", notícia que arribi a Roma i el General, 
amonesti el Provincial pensant que ell que havia fet el comettari, per6 en la resposta el 
Provincial ho nega, "yo  no he prometido que seria fundadora4~". 
El problema central radicava en el fet que el capital de qut gaudia na Maria estava 
lligat a la seva vida; només algunes de les rendes, per concessió reial, les podrien gaudir els 
seus hereus per tres anys més després de la seva mort, per6 aixb no solucionava el problema 
de la fundació. Si la voluntat era que es tractés d'una veritable fundació, calia canviar les 
coses i hi havia diferents camins: un, que el rei li fes més donacions, recordant el servei que 
havia prestat a la seva germana l'emperadriu; un altre, que assolís, del mateix rei, que les 
seves rendes passesin de vitalícies a perpttues, -cosa que la corona no va concedir, malgrat 
els viatges de na Maria a la cort, idhuc fins a la llunyana Valladolid-; un tercer camí, difícil 
i arriscat, que fou el que possibiliti a la fi la fundació, era invertir les seves rendes vitalícies 
35. Carta del P. Antonio Cordeses al P. Laínez, Barcelona 12 de febrer de 1562. ARSI. Hisp. 99, foli 351 v. 
36. Carta del P. Ayala al P. Laínez, Barcelona 17 de gener de 1564, Ibid. Hisp. lO1, foli 46 r. 
37. Ibid.' 
38. Carta del P. Ayala a Francesc de Borja, Barcelona? d'abril de 1566. Ibid. Hisp. 103, foli 171 r. 
39. Carta del P. Ayala a Francesc de Borja, Barcelona27 de juny de 1566. Ibid., foli 289 r. 
40. En una fulla solta. Ibid. Hisp. 1C6, foli 181 1: H o  repeteix en una carta datada a Saragossa 1'11 de febrer de 
1568. Ibid. Ilisp. 108, foli 67r. 
en propietats i censos i bescanviar altres, buscant sempre les que donessin més interks i que 
poguessin ésser testades i assegurar d'aquesta manera una renda al col-legi, desprCs de la 
seva mort. En aquesta tasca també foren utilitzats diners del colelegi i esmcrpts més de 10 
anys, possibilitant, a la fi, la "fundació" del col.legi. 
Una de les dificultats, potser la més dolorosa, sorgí de l'amistat entre na Maria i el P. Ayala, 
mal entesa per alguns jesuites, que hi trobaven un nou motiu d'atac contra ambdós i per la que 
semblava imminent fundació del colslegi, que suposaria un rectorat més prolongat del P. Ayala. 
Les limitacions d'una comunicació no ens permeten &enumerar les curioses solu- 
cions que, successivament, foren proposades pels contraris a Ayala, favorables de poten- 
ciar el col.legi de 'Valkncia, per tal d'allunyar-10 de Barcelona. Indico, nomb, ací, que 
finalment triomfarten els esfor~os del binomi Maria - Ayala i que ella féu donació en vida 
de tot el qui: tenia, deixant-ho al colalegi. Quedi ben especificat, en l'acta notarial, aquesta 
cessió de na Maria i l'acceptació de la ~ o m ~ a n ~ i a " ' .  Només uedaven reservades 1.000 
7 2  lliures per a repartir entre els criats en el moment de que moris . 
Na Maria havia esdevingut, per fi, fundadora, l'any 1573, i calia treure els signes que 
poguessin portar a engany, com l'escut del bisbe de So orb, qui per haver ajudat a l'inici 
de les obres, havia estar col.locat a l'entrada de l'esglCsiaij; a mCs, rebria na Maria la candela 
~ i m b b l i c a ~ ~  i quan el 20 de novembre de 1588, mori fou enterrada al presbiteri de l'església 
45 del "seu" col.legi . 
N o  podem deixar de parlar, per finalitzar el nostre article, del més important d'un 
colelegi: els seus alumnes. L'any 1563, poc després de l'inici del govern del P. Ayala, el 
colalegi tenia únicament estudiants jesuites en nombre de 13, dels quals només sis ,estu- 
diaven a la casa, anant la resta a 1'Estudi  ene eral^^; el 1567 comencen a assistir al col-legi 
estudiants no jesuites. Dels molts que demanen p1ac;a i a causa de la manca de local, i per 
no  ofendre 1'Estudli General, només en foren admesos 447; el 1569 augmenten les peti- 
cions i el rector dernana a Roma la creació d'una segona citedra de teologia, que seri con- 
cedida l'any següent4*; aquest any assisteixen a classe, a més dels 12 jesuites de la casa, 80 
41. El document de donació fou enviat pel i? Ayala al i? Generd Everardo Mercuriano en carta del 2 de setembre 
de 1579; s'hi constataven les noves donacions. ARSI, Hisp., 128, foli 2C7 c A Roma, s'hi afegíl'acceptació per part de 
la Companyia de la donació. 
42. Testament subscrit el 21 d'agost de 1587. ARSI, Hisp. Cong. 43, folis 250 r. i v. 
43. "Las annns del obispo de Segorbe que estan en Itz Iglesia de Barcelona se pueden quitar, pero c'sto se />ngn poc0 n 
p o o  y con el9nozor nrmot~posible". Cartadel General al P. Ayala, Roma 14 desetembre de 1575. ARSI, &ag., I, foli 43 r. 
44. Desprks d'enumerar a1gur.s donatius, continua I'annua del 1574: En 10 q~dnl tro entrctn co~ztitzuos faaores y betze- 
@os que la Ilmn. Sefiortz doiia Mnrk de Lnra, bija deldtque de hr~íjera, baze a tocio el collegio, por 10 qual lla ~rzerecido 
qrtepor ordeu de Vttestm 4Dntentihd el din del atio rztievo de 73 tome i'czpossessió~z clefrt?zdndor~r dtí>zdole Irt ctz?zcieln como 
es costrt~nbre. ARSI. Ilisp. 122, foli 271 r. A 1nitj.m 1574 el General enviava una rninuh? al Provincial amb Iksrnent:"Es- 
roja la setiorn DoCn ,tfnrtt cie Lnrn el dia que la pluguiere enque se le nya cie dar In candela". Ibid. Arag: I, foli 27 r. 
45. El seu enterramelt fou un esdeveniment ciutadd; malgrat que ella havia demanat una cerirnbnla senzilla, cent 
clergues i la noblesa de Barcelona acompanyaren el seu fkretre porcnt per 12 cavallers, pels carrers de la ciutat i en ar- 
ribar a I'esglksia de Betlem comenqaren uns oficis religiosos que dwrcien tres dies. Colegio de Betl~lern, op. cit., foli 9 r. 
46. Veure les notes 316 i 37. 
47. Aquest any comenpi un curs d'arts i "nunque se cotnenqó ~nrry tnrcle el c14rso fuitnos mrry itrzportrrnndos de 
stuclillntes qrre qt~erintt passar a oir en rzuestrn casa, cle 10s qunlespor rzo desnbrir et In toziversidcrd, y por no tepzer 1t;gnr 
cómodo solo se crcfrrzitierolz ,nis de quatre tnops ...". ARSI. h ~ u a  1566. Hisp. 141 c, foli 87. Vegeu, tambk, I'annua de 
1567. Ibid. folis 122 r. i v. 
48. El mateix any quc cornen+ la primera citedra de teologia, en fou demanada una segona. l& interessant el que es- 
crivia el Provincial i? Antcnio Cordeses al General: Aqrii l~~zv~nospr tn to  yrt tina liccib'?~ de tl~eologin, lee ell? Vnllpedmsa 
y a caydo ttnzto en gttsto ot 10s estrtrlinntes sir leer que vienen n oyrlo 60 bo 7Ofi~crcz de 10s n~estros que son 12 tn~ty.b~denas 
Bnbilidndes todos, Aseprtesto si?z co~ztrndicció~z de ttndie, autes con aplnttso cle 10s maestros de lns sntelns porqtee nos solt arni- 
gos y elpri>zapal dellosptrb~licó ntrestrn licció~z ciesúesrr citlredrn n s~rs oyztes  ozmtne~zdi?zdoles qrre vbziesseu n oyrLt. E7ze- 
tnospor cierto que sipo?ze~.~~os otnt /i+?z 110 qrredari t/~eo/ogo estrddi~t~zte e?z /as esare/ns que no vefzga a oyr a rzuestnz cizsrl, 
y solt muc/~os, ueo  grtepnjsan cie 140. Have~nos ~nirndo erz que en ?zriestr~t card se b t  en borns que no se ennientre con [os 
tncrestros de las esatellrs, 10 ~nismo en In pnrte que se lee de Sto. Tl,o?nas. Ibid. I Iisp. 112, foli 63 r. Na Maria havia demana:, 
per la seva part, al General que conaencés al caldegi una segona chtedra de teologia. Ibid. Hisp. 114, foli 1C4 c i v. 
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estudiants, de fora de la ~ o m ~ a n y i a ~ ~ ;  l' ny 1570 seran 40 els estudiants "els millors de 
la  niv versi tat"". Dos anys després, el 1572, al col.legi van 150 estudiants de la ciutat5', 
creixent l'any següent fins apropar-se al notable nombre de 200 alumnes5'. Aquest nombre 
obliga a donar les classes de teologia al "refectori", i les autoritats de la ciutat proposaren 
de passar-les al veí Estudi General. Per la mateixa font sabem que hom demani la publica- 
ció de les l l i~ons donadess3. A les acaballes del període estudiat, el nombre d'alumnes era 
de 1 4 0 ~ ~ .  
Han acabat els temps fundacionals, ara el col-legi hauri de consolidar-se i augmentar 
l'espai físic i el nombre i el prestigi dels seus professors i alumnes. El P. Ayala, amb els seus 
esfor~os i sofriments, havia assolit el que s'havia fixat a principis del seu mandat, i no po- 
dem deixar d'admirar-nos-en, en llegir, el que quasi a manera de testament escriu al Gene- 
ral: 
Etz o m e  alios que a que estoy aqui n i  nadie se me  a salido de la Compatiía, n i  metido car- 
tuxo, n i  a sucedido desgracia a domino factum est, 10s que comenzaron 10s estudios 10s acaban 
sift faltar ninguno en 10 material, en este tiempo he edificado casa p a ~ a ~ u a r e n t a y  hagoraacabo 
la Illesia, ase dotado de quinientos ducados que la Sra. dotia Maria le da de renta y llegados a 
setecientos con la merced, que el emperador le hace, y el priorato que valdra mil  de suerte ?Ye cofzfio yo en el Selior que podra sustentar adelatzte este colegio pasados de nlzcuenta sujetos . 
U n  any després d'assolida la fundació morí a Barcelona el seu artífex, el P. José de 
Ayala, el dia 17 d'octubre de 1580. 
Notes 
Utilitzo les següents sigles: 
ARSI: Archivum Ro~nanum Societatis Iesu (Roma) 
APC: Arxiu de la Província de Catalunya de la Companyia de Jesús (Sant Cugat del Valles). 
49. Carta del P. Ayala al P. Dionisio Vizquez, Barcelona 14 de novembre de 1569. Ibid. Hisp. 112, foli 139.r. 
50. Los estudiantes eternos qrte son mis  de qunrentn que son 10s mis  i aneiores de In universidnd 10 I~nnpedido. 
Carta del P. Gaspar Joan Valpedrosa a Francesc de Borja, Barcelona 25 d'abril de 1570. Ibid. Hisp. 114, foli 89 r. 
51. Los estudios vnn muy bien después que se leen dos liciones, oyen ciento y cittquentn estudiantes. Carta del P. 
Ayala al P. Joan de Polanco, Vicari General, Barcelona 15 de desembre de 1572. Ibid. Hisp. 118, foli 16 v. 
52. Carta del i? Ayala al nou General Everardo Mercuriano, Barcelona 16 de setembre de 1573. Ibid. Hisp. 119, 
foli 117 v. Hi  podem 1legir:"De 1'2 Universidnd vienen n saber qué que horns queremos tzosotros leer pnrn que ellos 
ordenen las sujms, y la Ciudnd embió n pedir que en rzitzgunn Tnnnern se dexnrnn los estudios de theologia, que nuestras 
liciones las tietzen por propins". El mes següent tornava a escriure al Genera!:"Lns liciones desde collegi0 son tnrzbien 
recibidns que In Ciudnd y estudio vietzdo que tnrdnvnmos en lel~er me nn enbindo n pedir, pensnndo que las querinwzos 
dexnv, que [as prosiguiesemos y el stttdio nserztndo sus liciones y orns 10 n l~ecl~o tbziendo respeto n las nuestras y nos nfz 
enbindo n ofrecer las mejores orns de 3 n 4 y de 9 n diez por la tnnitntzn y bnsiseproseguirnn". Ibid., foli 118 v. 
53. Carta del P. Joan Planas al General, Barcelona 18 d'octubre de 1574. Ibid. Hisp. 122, foli 146 r. Un mes abans 
havia escrit el P. Ayala al mateix General: Oyrnrz de fuern cerca de docientos. En el estudio no leben n Sto. T/~omas 
porque 10 dexnn para el coNegio y estimnn en mis  nuestras liciones que Ins del est~cdio. Ibid. Hisp. 119, foli 141 r. 
54. Aquesta annua de 1576, a més de comunicar la preskncia de 140 alumnes externs, diu que l'esglbia esti total- 
ment enllestida i que posseeix ornaments riqu'sims i bones pintures i que acaba de rebre de na Maria una propietat 
que anirl molt bé per al descans dels estudiants i I'alimentació de la comunitat. Ibid. Arag. 25/I, foli 2 v. 
55. Carta del P. Ayala al P. E. Mercuriano, Barcelona 16 de setembre de 1573. Ibid. Hisp. 119, foli 117 v. 
